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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1980 1')
Kuntainliittojen talousarviotilasto sisältää tietoja kuntainliit­
tojen budjetoiduista menoista ja tuloista vuoden 1980 talousar­
vioitten mukaan. Tilastoon sisältyvät kaikki ne talousyksiköt, 
jotka Tilastokeskuksen laatimassa ns. institutionaalisten sek­
toreiden luokituksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot". 
Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon sisältyvät siten 
myös kuntainliittoihin rinnastettavat useita kuntia palvelevat 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kun­
tainliittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kunnallinen sopi­
musvaltuuskunta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mukaan vii­
teen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveydenhuolto, sosi­
aalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), jotka jakaantuvat 
kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kun­
tainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot sisältyvät siihen 
ryhmään, johon suurin osa kuntainliiton menoista kuuluu 2).
Tilastossa on tietoja kaikkiaan 422 kuntainliitosta. Näistä 50:n 
pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu, 214:n 
terveydenhuolto, 76:n sosiaalitoimi, 69:n sivistystoimi ja 13:n 
liiketoiminta.
Menot ja tulot on tilastossa jaettu toimintamenoihin ja -tuloihin, 
rahoitusmenoihin ja -tuloihin ja pääomamenoihin ja -tuloihin. 
Korvaukset valtiolta, kunnilta ja muilta kuntainliitoilta on 
luettu toimintatuloihin.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa
RT 1979:23.
2) Suomen Kunnallisliitto sisältyy kuitenkin ryhmään "Hallinto ja
suunnittelu", vaikka sen kokonaismenoista n.3/4 aiheutuu liike­
toiminnasta (Kunnallispaino). Vaasan sairaanhoitopiirin kuntain­
liitto on käsitelty kahtena yksikkönä siten että Vaasan keskus­
sairaala ja Östanlidin sairaala on luettu ryhmään "Keskussai­
raalat" ja Huutoniemen sairaala ryhmään "Mielisairaanhuoltopiirit 
ja mielisairaalat".
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 127903082V— Star Copier/7356
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Talousarvioitten mukaan kuntainliittojen kokonaismenot ja 
-tulot vuonna 1980 ovat 9 093 milj. mk. Tästä on terveyden­
huollon kuntainliittojen osuus 6 292 milj. mk eli 69 %. Si­
vistystoimen kuntainliittojen osuus on 8 %, sosiaalitoimen 
7 %, hallinnon ja suunnittelun 14 % ja liiketoiminnan 2 %.
Vuonna 1979 kuntainliittojen budjetoidut menot ja tulot 
olivat 8 043 milj . mk. Edellisen vuoden talousarvioihin 
verrattuna kokonaismenot ja -tulot siten lisääntyvät 1 050 
milj. mk eli 13 %. Hallinnossa ja suunnittelussa kasvu on 
16 %, terveydenhuollossa 12 %, sosiaalitoimessa 17 %, sivis­
tystoimessa 16 % ja liiketoiminnassa 12 %.
Kuntainliittojen menoista on toimintamenoja 7 201 milj. mk. 
Tämä on 79 % menojen kokonaismäärästä. Toimintamenoista 4 837 
milj. mk eli 67 % on palkkoja ja muita henkilöstömenoja. Toi­
mintatulojen kokonaismäärä on 1 494 milj. mk, joten toiminta­
tuloilla voidaan kattaa 21 % toimintamenoista.
Vuoden 1980 talousarvioihin sisältyy rahoitusmenoja 1 038 
milj. mk 1) ja rahoitustuloja 6 777 milj. mk. Rahoitustulois­
ta 3 445 milj. mk on valtionosuuksia ja -avustuksia ja 3 310 
milj. mk kuntien maksuosuuksia käyttömenoihin.
Pääomamenoja vuoden 1980 talousarvioihin sisältyy kaikkiaan 
854 milj. mk. Tämä on 121 milj. mk enemmän kuin edellisen 
vuoden talousarvioitten vastaava luku. Kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden hankintamenot ovat nyt 659 milj. mk, mikä on 95 
milj. mk enemmän kuin vuonna 1979. Lainojen takaisinmaksuun 
käytetään 112 milj. mk. Pääomatuloista on valtionosuuksia 
289 milj. mk ja kuntien maksuosuuksia 258 milj. mk. Uusia 
lainoja talousarvioihin on merkitty 184 milj . mk eli 31 
milj. mk enemmän kuin vuonna 1979.
Kuntainliittojen kokonaismenoista katetaan vuonna 1980 talous­
arvioitten mukaan 41 % valtionosuuksilla ja -avustuksilla,
39 % kuntien maksuosuuksilla, 2 % lainoilla ja 18 % muilla 
tuloilla.
Rahoitusmenoihin sisältyy 960 milj. mk Kunnalliseh eläkelaitoksen 
maksamia eläkkeitä.
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KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 1980 1’)
"V
I Statistiken över kommunalförbundens budgeter ingar uppgifter 
om de utgifter och inkomster som kommunalförbunden intagit i 
budgeterna för ar 1980. I Statistiken ingär alla de ekonomiska 
enheter som i den sk. institutionella sektorindelningen, vilken 
utarbetats av Statistikcentralen, har hänförts tili sektorn 
"Kommunalförbund". Förutom de egentliga kommunalförbunden ingär 
sälunda i Statistiken även med kommunalförbunden jämförbara icke 
vinstsyftande sammanslutningar som betjänar flera kommuner. Dessa 
är kommunernas och kommunalförbundens centralorganisationer, 
landskapsförbunden, kommunala avtalsdelegationen och huvudstads- 
regionens samarbetsdelegation.
I Statistiken har kommunalförbunden grupperats i fern huvudgrupper 
enligt verksamhetsomräde (förvaltning och planering, hälsovärd, 
socialväsendet, bildningsväsendet och affärsverksamhet) , vilka 
indelas i undergrupper enligt kommunalförbundstyp. Den statistiska 
enheten är kommunalförbundet; kommunalförbundets alla utgifter 
och inkomster ingär i den grupp dit den största delen av kommunal- 
förbundets utgifter hör^).
I Statistiken ingär uppgifter över sammanlagt 422 kommunalförbund. 
Av dessa har 50 som sitt huvudsakliga uppgiftsomräde förvaltning 
och planering, 214 hälsovärd, 76 socialväsendet, 69 bildnings­
väsendet och 13 affärsverksamhet.
Utgifterna och inkomsterna har i Statistiken indelats i verksam- 
hetsutgifter och -inkomster, finansieringsutgifter och -inkomster 
och kapitalutgifter och -inkomster. Ersättningarna av staten och 
kommunerna och andra kommunalförbund har räknats tili verksam- 
hetsinkomsterna.
Enligt budgeterna är kommunalförbundens totala utgifter och totala 
inkomster 9 093 milj. mk är 1980. Härav utgör kommunalförbunden 
för hälsovärdens andel 6 292 milj. mk dvs. 69 %. Kommunalförbunden 
för bildningsväsendets andel är 8 %, socialväsendets 7 %, förvalt- 
ningens och planeringens 14 % och affärsverksamhetens 2 %.
1) Uppgifterna för föregäende är har publicerats i Statistik rapport
RT 1979:23.
2) Suomen Kunnallisliitto ingär dock i gruppen "Förvaltning och
planering" trots att ca 3/4 av dess totala utgifter härrör av 
affärsverksamhet (Kunnallispaino). Vasa sjukvärdsdistrikts 
kommunalförbund har behandlats som tvä enheter säledes att Vasa 
centralsjukhus och Östanlids sjukhus har räknats i gruppen 
"Centralsjukhus" och Roparnäs sjukhus i gruppen "Sinnessjukvärds- 
distrikt och sinnessjukhus".
4Kommunalförbundens budgeterade utgifter och inkomster var 
8 043 milj . mk ár 1979. Jämfört med föregaende ärs budgeter 
ökar totalutgifterna och -inkomsterna sálunda med 1 050 
milj. mk dvs. 13 %. Inom förvaltningen och planeringen är 
ökningen 16 %, inom hälsovarden 12 %, inom socialväsendet 
17 %, inom bildningsväsendet 16 % och inom affärsverksamheten 
12 %.
Av kommunalförbundens utgifter utgör verksamhetsutgifterna 
7 201 milj . mk, vilket är 79 % av de totala utgifterna. Av 
verksamhetsutgifterna utgör 4 837 milj. mk dvs 67 % löner 
och övriga personalutgifter. Verksamhetsinkomsternas total- 
belopp är 1 494 milj. mk, varför 21 % av verksamhetsutgifterna 
kan bestridas med verksamhetsinkomster.
I budgeten för ár 1980 ingár finansieringsutgifter till ett 
värde av 1 038 milj. mk 1) och finansieringsinkomster tili 
ett värde av 6 777 milj. mk. Av finansieringsinkomsterna 
utgör 3 445 milj. mk statsandelar och -understöd och 3 310 
milj. mk utgör kommunernas betalningsandelar för bestridande 
av driftsutgifterna.
I budgeterna för är 1980 ingär kapitalutgifter tili ett 
sammanlagt värde av 854 milj. mk, vilket är 121 milj. mk 
högre än motsvarande post i föregaende ärs budgeter.
Anskaffningsutgifterna för fast och lös egendom är 659 milj. 
mks vilket är 95 milj. mk mer än är 1979. För amortering av län 
används 112 milj. mk. Av kapitalinkomsterna utgör statsandelarna 
289 milj. mk och kommunernas betalningsandelar 258 milj. mk.
Nya län tili ett belopp av 184 milj. mk dvs. 31 milj. mk mer än 
är 1979 antecknats i budgeterna.
Enligt budgeterna bestrids är 1980 kommunalförbundens totala 
utgifter tili 41 % med statsandelar och -understöd, tili 
39 % med kommunernas betalningsandelar, tili 2 % med länemedel 
och tili 18 % med andra inkomster.
I finansieringsutgifterna ingär 836 milj. mk pensioner utbetalda 
av Kommunala pensionsanstalten. k
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 7 200.6 209.8 41.2 11.7 127.0
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 3 947.A 96.3 24.1 5.4 51.3
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 889.1 28.2 7.6 1.9 15.0
Rahoitusmenot - 
Finansieringsutgifter 1 038.0 968.4 1.8 - 5.9
Pääomamenot - Kapitalutgifter 854.3 62.7 2.7 0.5 30.1
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 524.9 8.5 7.0
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 133.6 14.2 0.4 • - 13.6
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 111.9 10.2 0.5 0.1 9.0
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 9 092.9 1 240.9 45.7 12.2 163.0
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 1 494.3 131.0 0.3 1.0 108.5
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 6 777.0 1 046.0 42.7 10.9 35.3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 3 444.8 19.5 18.3 0.3 0.8
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 3 310.4 1 014.7 24.3 10.4 32.2
Pääomatulot - Kapitalinkomster 821.6 63.9 2.7 0.3 19.2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 288.5 0.2 0.2
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 258.0 4.4 0.8 0.1 3.5
Lainanotto - Upplaning 184.1 19.3 1.7 0.2 15.7
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 9 092.9 1 240.9 45.7 12.2 163.0
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto (ml. Kunnallispaino), Finlands svenska kommunför 
bund, Kunnallissäätiö, Seutusuunnittelun keskusliitto, Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaa 
laliitto, Työlaitosten keskusliitto ja Yleisten ammattikoulujen liitto - Finlands Stadsför- 
bund, Suomen Kunnallisliitto (inkl. Kunnallispaino), Finlands svenska kommunförbund, Kommunal 
stiftelsen, Centralförbundet för regionplanering, Landskapsförbundens centralförbund, Sjuk- 
husförbundet, Arbetsinrättningarnas centralförbund och Förbundet för allmänna yrkesskolor.
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 12.8 17.1 5 688.9 1 291.2 2 659.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 6.8 8.7 3 263.3 748.2 1 505.4
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 1.6 2.1 723.4 183.9 311.6
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 960.6 0.1 46.0 19.7 12.9
Pääomamenot - Kapitalutgifter 27.6 1.8 557.3 273.1 169.5
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 1.5 390.6 223.0 96.1
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0.1 0.1 72.7 22.9 34.8
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 0.6 - 65.1 23.9 22.7
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 1 001.0 19.0 6 292.2 1 584.0 2 842.0
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 20.1 1.1 858.8 223.0 359.7
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 940.9 16.2 4 877.2 1 087.9 2 312.8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar . 0.1 2 914.6 648.2 1 394.9
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 931.9 15.9 1 955.3 439.0 914.2
Pääomatulot - Kapitalinkomster 40.0 1.7 556.2 273.1 169.5
Siitä - Därav;
Valtionosuudet - Statsandelar _ 240.1 122.4 78.3
Kuntien maksuosuudet - Koramu- 
nernas betalningsandelar _ - 174.1 .70.8 57.0
Lainanotto - Uppläning - 1.7 109.8 68.5 24.7
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 1 001.0 19.0 6 292.2 1 584.0 2 842.0
1) Kunnallisen eläkelaitoksen rahoitusmenoihin sisältyy eläkkeitä 960.3 milj. mk.
I finansieringsutgifterna för Kommunala pensionsanstalten ingär pensioner för 960.3 milj. mk.
2) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.
Kommunala avtalsdelegationen och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
3) Kansanterveystyön kuntainliittojen käyttötuloihin sisältyy sairausvakuutuskorvauksia kansanterveys­
työhön 98.8 milj. mk ja aluesairaaloiden käyttötuloihin 2.0 milj. mk.
I driftsinkomsterna för kommunalförbunden för folkhälsoarbete ingar sjukförsäkringsersättringar för 
folkhälsoarbete för 98.8 milj. mk och i kretssjukhusens driftsinkomstervför 2.0 milj. mk.
Ml. Lastenlinna - Inkl. Barnets Borg.
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1 000 000 mk
MENOT ~ UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter
Pääomamenot - Kapitalutgifter 
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta 
Anskaffning av fast egendom
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar








Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar
Pääomatulot - Kapitalinkomster 
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar
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516.0 125.2 911.4 185.5
297.9 72.3 536.9 102.6
63.4 13.5 125.6 25.4
3.5 3.8 5.1 1.0
43.1 8.9 46.9 15.8
26.7 0.9 32.2 n . 7
8.5 0.9 3.5 2.1
4.7 6.0 6.5 1.3
562.6 137.9 963.4 202.3
67.6 13.5 174.9 20.1
451.9 115.5 741.6 167.5
258.5 56.4 460.0 96.6
192.8 58.7 279.9 70.7
43.1 8.9 46.9 14.7
13.7 0.7 17.3 7.7
15.4 8.0 19.4 3.5
8.5 0.1 5.6 2.4
56276 137.9 963.4 202.3
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Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 539.7 18.2 4.0 414.7 20.4
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 282.5 11.6 2.6 211.1 9.0
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 65.7 3.3 0.6 48.5 2.6
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 3.1 - 0.1 1.6 0.4
Pääomamenot - Kapitalutgifter 63.0 0.3 0.7 42.5 8.1
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 29.7 0.5 13.8 6.1
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 9.3 0.1 - 7.8 0.9
Lainoj en lyhennykset - 
Läneamorteringar 8.4 - 0.3 5.5 1.0
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 605.8 18.5 4.8 458.8 28.9
TULOT - INK0MSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 83.0 0.2 0.3 60.8 6.7
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 465.8 18.0 3.8 361.5 14.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 239.5 11.9 0.1 221.0 4.2
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 226.0 6.1 3.7 140.4 9.8
Pääomatulot - Kapitalinkomster 57.0 0.3 0.7 36.5 8.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 13.2 0.1 _ 8.7 3.1
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 27.9 0.1 0.3 . 22.1 2.8
Lainanotto - Uppläning 11.1 - 0.5 3.9 1.0
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 605.8 18.5 4.8 458.8 28.9
I»
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82.4 598.7 583.3 8.8 6.6
48.2 277.7 269.6 4.7 3.4
10.7 63.2 61.6 0.6 1.0
1.0 15.6 14.3 1.0 0.3
11.4 112.4 106.7 4.7 1.0
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter
Pääomamenot - Kapitalutgifter 
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendom 9.3 61.3 56.8 4.1 0.4
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0.5 28.9 28.8 - 0 . 1
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 1.6 19.8 18.8 0.5 0.5
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 94.8 726.7 704.3 14.5 7.9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 15.0 227.1 223.3 0.3 3.5
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 68.4 386.5 374.4 8.7 3.4
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2.3 271.2 263.8 5.0 2.4
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 66.0 114.4 109.7 3.7 1.0
Pääomatulot - Kapitalinkomster 11.4 113.1 106.6 5.5 1.0
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 1.3 35.0 33.4 1.5 0.1
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 2.6 38.0 36.0 1.4 0.6
Lainanotto - Upplaning 5.7 32.5 29.6 2.6 0.3
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 94.8 726.7 704.3 14.5 7.9
1) Borg! folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi,
Västra Nylands folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Sagalunds hembygdsmuseum.
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Muut ^  ^  
Övriga
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 163.5 125.5 10.7 27.3
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 27.6 13.2 1.6 12.8
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 8.6 5.0 0.5 3.1
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 4.9 1.1 2.5 1.3
Pääomamenot - Kapitalutgifter 58.9 31.0 19.2 8.7
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 34.8 26.8 8.0
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 8.5 2.0 0.1 6.4
Lainojen lyhennykset - 
Lane amo r t e r ing ar 8.4 2.1 4.7 1.6
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 227.3 157.6 32.4 37.3
TULOT - XNKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 194.4 146.4 15.3 32.7
Rahoitustulot - Finansierings— 
inkomster 1.5 1.3 0.1 0.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar
Kuntien maksuosuudet - Koramu- 
nernas betalningsandelar _ .
Pääomatulot - Kapitalinkomster 31.4 9.9 17.0 4.5
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar
Kuntien maksuosuudet - Koramu- 
nernas betalningsandelar 13.6 0.2 13.4
Lainanotto - Uppläning 11.4 3.4 3.5 4.5
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 227.3 157.6 32.4 37.3
1) Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto ja Pääkaupunkiseudun tietokeskuskuntainliitto.
Vakka-Suomen Sanomain kuntainliitto och Huvudstadsregionens datacentralkommunalförbund.
